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ADVERTENCIAS '~
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
1
Breve intervención del señor
Ballester. - Los que hacen la
obstrucción no son republica-
nos.-La opinión esté con el
Gobierno
E1 sexior Ballester pronuncia un bre-
ve discurso. Dice que la opinión esté
con el Gobierno y que quienes hacen la
obstrucción parlamentaria no pueden
ser buenos republicanos.
Du ende la proposición que presenté
ayer y ratica su criterio de que los ra-
dicales no pueden ser considerados
como un partido de izquierdas.
A las diez de la noche se suspende la
sesión para continuarla a las once.
44
Se reanuda la sesión del Con-
greso radical socialista a las
once de la noche
El presidente ruega a los congresistas
brevedad en las discusiones y en vista
de esto desisten de hacer uso de la pala-
bra varios oradores.
Intervienen los sexi ores Pon y Feced
y se muestran conformes con las pouen-
' cias que presenté Gordon Ordos.
Interviene Artigas Arpen, atacando
la política del Gobierno y censura espe-
cialmente la política hidráulica que si-
gue el ministro de Obras Pliblicas, de
quien dice debe de presentar la dimi-
sién, por lo nefasto de la' misma para
la economía de Espacia y se muestra
conforme con el criterio que ha susten-
tado su correligionario el se flor Gordon
Ordos.
Buin interviene V se une en un todo a
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Cébalas y comentarios en los pasillos del Congreso
Se asegura que el Gohierno plantearé
l r dés Ya cuestnon de confianza y que le será
ratmcada por el leve del Estado
En este caSo se modiiicaria el Gobierno y el seiior Azaña se
vería obligado a cubrir seis carteras.-Se crearían los ministe-
rios de Comunicaciones, el de industria y Comercio.-Se ha re-
unido el Comité de los Cuatro, desconociéndose los acuerdos
adoptados.-Una Erase del seiior Lerroux
DP lo que acuerde el Congreso
radical socialista dependas el
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Las deliberaciones del Congreso Nacional Radical Socialista
.Mientras el primero ataca duramente al se flor Azafla y a los
socialistas, el seiior Galarza los defiende, iustiiicando la ac-
tuacién del Gobierno.-Dice que la obstrucción la provocó el
seiior Lerroux con su discurso de Zaragoza.-El sénior Ballester
dice que la opinión esté con el Gobierno
La sesión que terminé a las
~cuatro y media de la madruga-
da.-Final del discurso del se-
ior Gordon Ordos, en franca
oposición al Golxierno
.\ las once manos veinte de anoche re-
.anuda sus tareas el Congreso del partido
'republicano radical socialista, bajo la pre-
sidencia del señor Feced (don Luis).
El sexior Gordon Ordos contimia su dis-
curso. Recuerda que los radicales prome-
tieron, al negarse a colaborar con el Go-
_bierno Aza13a, hacer una labor de oposi-
ci6n dulcificada. Hace historia del antiguo
T€Sqll€1'I1OI' que existía entre radicales y so-
cialistas.
Alude al discurso de Lerroux anuncian-
do la obstrucción cerrada al Gobierno si
este no reconocía los errores que él sexia-
laba.
Hace historia de las gestiones hechas
por el señor Besteiro cerca de las oposi-
ciones, por encargo del Gobierno, y de la
publicación de un documento() de las mino-
urias de oposición, que condena enérgica-
mente.
Censura el léxico que se emplea en el
Parlamento, y considera la obstrucción un
grave peligro para la República, máxime
si se tiene en cuenta que faltan por apro-
bar varias leyes complemento de la Cons-
tirucion.
Hace historia de como se ha llegado a la
tregua en que actualmente esta el Parla-
mento. Recuerda los momentos del debite
de Casas Viejas y explica las disensiones
que hubo dentro d e partido republicano
,radical socialista.
Los periódicos hablaban de ellas sin dar
con el verdadero motivo. E1 Gobierno no
planteé la crisis por causa de la obs*ruc-
cién, y'i"fn esto estoyée acuerdo cf. cl se-
zior Azaria, pues caer por una obstrucción
es sentar un mal precedente. No creo que
'vuelva la obstrucción, y lo que si creo es
-que se debe plantear la crisis por falta de
oba de Gobierno, por relajación de la au-
.toridad y por menosprecio de la ley. No se
debe gobernar con el Par1a ento cerrado,
pues ese, a mi juicio. es el acierto cumbre
del sénior Azaliaz no cerrar el Parlamento y
mantenerlo contra viento y marea. Ni aun
en los momentos mes graves, <<el Ío de
Agosto>>, se cerré la caja de la ley. Al Go-
los cimientos de la Re-'cierno le debemos
fxblica. Estaremos 0 no conformes con su`P
obra, pero el hecho que dejo se&alado es
incontrovertible.
Respecto a la falta de obra de_.Gobierno
hay que selialar y examinar tres rosas. Pe-
reza de ejecución, lentitud administrativa y
*depresión económica.
Se nos dijo que este problema estaba en
vías de solución y hasta ahora nada se ha
hecho.
Se lamenta de que en los demás Cuer-
fpos del Estado no se hiciera lo que se hizo
con los militares.
El se13or Prieto suspendió la corrida de
escalas y la amortización de vacantes, que
"todavia persiste, vulnerando una ley que
dispone lo contrario.
Esto es una injusticia, mayor todavía si
-se tiene en cuenta que esto sólo se hace
con determinada Clase de funcionarios.
Censura el hecho de que el selior Prieto
haya suspendido las obras de muchos fe-
rrocari'i1es en Espacia y haya autorizado los
ven laces ferroviarios de Madrid, que valen.
3oo..4oo.ooO pesetas, y los de Barcelona
~que valen 5o.ooo.ooo de pesetas. Con este
»dinero se podía haber realizado el plan fe-
.rroviario del Señor' Albornoz, que el Señor
,Prieto arrinconé en el Ministerio.
Dios antes de la sublevación de Sanjurjo
~propuso al Comité la necesidad de someter
el militar al cartel, que todavía no lo esta-
ba, así como no admitir monárquicos en la
gobernación del Estado.
Recuerda que España estaba dispuesta a
hacerse federal de abajo a arriba y nuestro
partido debe estimular al Gobierno en éste
.sentido.
Aboga por un Gobierno nacional, en el
-que no colaboren los técnicos, sino los re-
presentantes de los intereses comarcales.
Censura el plan de obras hidráulicas,
'porque no sebosa en el conocimiento de
'§os intereses regionales.
(EI orador lleva mes de circo horas en el
.:'11so de la palabra, y comienza.a ser victima
-de una gran afonía, lo que dificulta el oírle.
:Se oyen voces que ruegan descanse el
&radar). .
Habla de la organización del trabajo, que
s la base del orden en Espacia, y la ley de
~()rden. publico será una ley coaetinua de-.
dentro a fuera, si no se organiza el trabajo
Se lamenta de que la República no haya
presentado un plan económico de Hacien-
da que haya podido compararse con el que
el sexior Alba presenté en 1917, y que nO
se aprobé.
Censura que se grave el trabajo y que el
único que contribuya al presupuesto sea el'
trabajador.
Se muestra partidario de construir Espa-
13a a base de una contribución comarcal~~ y
basar el presupuesto en los tributos, donde
10S haya, pues hasta ahora no se ha hecho.
Echa de memos una política de orden pu-
blico p da que haya paz social en nuestro
país.
Lee a<;tade la reunión que celebré el
Consej nacional, así como el VotO del se-
xior Ru' Maya,que fue el que decidió la
contén cien de los ministros radicales so-
cialist en el actual Gobierno.
Al e a la frase del selior Ataxia cuando
dice e para gobernar hace falta mayoría
par etaria y la couiianza presidencial.
Con r es. `
N creo, como él di" e, que los partidos
de n gastarse en el Poder, sido que de-
ben escosar para volver de nuevo a la
1ucha
Y lista contestar a los que murmuran,
achacándome la ambición de que L quiero
ser ministro, he de decirles que he elegido
mal camino, y que yo no seré nuestro nun-
ca cota un Gobierno que se formase en es-/
tos momentos. (Las Últimas palabras del
orador son acogidas con una gran ovación
que dura largo rato).
El presidente da cuenta de una proposi-
Cién que pide se prorrogue media hora des-
pués del discurso del seriar Gordon Ordaz,
para contestar al orador.
Propone a su vez el presidente que se
susperrda la sesión per diez nzinuwsf y.
ge conceder la palabra al seriar Galarza
para que con toda extensión explane sus
argumentos.
Así se acuerda y se suspende la sesión a
las dos y cuarto de la madrugada.
Un magnifico discurso del se-
fior Galarza, en defensa del
Golsierno.-Sin los socialistas
no rubiera lnalaido República
y sin su sostén tal vez se ha-
lnria hundido
A las dos y media se reanuda la se-
sién.
E1 se flor Galarza comienza diciendo
que seguiré, punto por punto el discurso
del se flor Gordon Ordos, con quien se
muestra conforme en la apreciación del
momento político actual. I
Distingue varios puntos en el discur-
so de Gordon Ordos; el camino seguido
por la Repliblica, el mito Azalea, las re-
laciones con el partido socialista, la
obstrucción parlamentaria, que bien puf
diera llamarse las relaciones con el par-
tido radical, y el fracaso del Gobierno.
Galaica de inoportunas las censuras que
el selior Gordon ha dirigido al G0bier-
no, pues debió haberlo en el Congreso
de Santander, donde alabé al Ministerio
republicano. y se colocó entrante de los
seiiores Botella Asensi y Ortega y Ga s-
set,- a quienes llamé indisciplinados por
colocarse enfrente del Gobierno.
Cuerda que el señor Gordon Ordos
dijo que no tenia miedo a una dictadura
Sin ley; pero si a un régimen dictatorial,
haciendo caso omiso de la ley. Si Caste-
lar, con su eonducta-anader. contri-
buyé a derribar la República del 73, no
sigamos esa conducta, que es la que pro-
pugna el .señor Lerroux, jefe del partido
radical. (Muy bien. Grandes aplausos).
Si el Gobierno provisional se equivo-
co al restablecer rápidamente la legali-
dad, fue porque orejo que el pueblo que-
ria verse gobernado con arreglo a la ley,
. cosa que no consiguió nu ca con la Mo-
narquia.
En el caso de que se hubiese implan-
tado una dictadura republicana, el pue-
blo hubiera apreciado en seguida la di-
ferenoia entre ésta, que se apoya en la
masa popular. y la otra, la que se apo-
ya en las bayonetas, para mantener un
régimen caduco. (Aplausos).
Habla de los funcionarios y dio que
algunos de ellos se ofrecieron a la Re-
publica, no para acatarla, sino para sa-
tistaoer las necesidades de su estomago.
I
Otros se embosca en su puesto para I
boicotearla Re pliblica. Los menos se
ofrecieron desinteresadamente.
Alude al mito Azaria, y lo considera
pero udioial para la .,Re2p11hli.Gu .p.Qrq,ue
' los mitos no S610 se forman alrededor 1
de los jefes de Gobierno, sino alrededor
de las personas destacadas de los parti-
dos, y esto hay que evitarlo en todo par-
tido democrático. (Muy bien). Alre-ledor
del señor Gordon Ordos comenzaba a
formarse, y aun reconociendo su enor-
me y meritísima '1abor, no hubiera re-
sultado tan eficaz a no ser por los hé-
roes anónimos de las organizaciones
provinciales. (Grandes aplausos). i
- Recuerda las primeras reuniones del
Comité revolucionario en casa de don
Miguel Maura, y dice que el sexier Aza-
fla era un desconocido para todos, ex-
eepto paf8. los se flores Albornoz y Do-
mingo y para e1 orador.
<<Yo dije al se flor Maura--aliade--que
el se flor Azafla se debería hacer con el
Poder al advenimiento de la Repfxblica.
Gonete que el sexior Azafla no era incon-
dicional nuestro ~ni nosotros de él».
Alaba las reformas militares, y dice
que su discurso sobre la cuestión reli-
giosa, hizo que el pueblo se fijase en él.
g,Por qué es Poder el se§or Azaria?
?»Porque pronuncie un discurso? 3Por-
que hizo las reformas militares? No. Fue
por las mismas razones que no 11eg6 a
presidente del Gobierno provisional el
Senor Lerroux; por las mismas que no
fue .a Goberuacion un radical, como
tampoco a Fomento; por las mismas ra-
zones que no fue presidente de la Repu-
blica el sef1or Lerroux. Estas razones |
8»fueron o no justas? iAh! Yo no lo sé.
Creo que fue cuestión de confianza.
Gomienza el mito Azafla en la crisis
de Diciembre. Todos aconsejan al jefe
del Estado que presida el Gobierno el
'sefior Azafla, y el presidente de la Re-
pdblica encarga al hoy presidente del
Gonsejo de formar Gobierno.
En el Gobierno provisional se pacta-
ron unas reformas sociales que aeepta-
ron todos, incluso los radicales, y aho-
ra, mejor dicho cuando aquella crisis,
los radicales ya no se acordaban, sin
duda, de aquella promesa.
Estima que el partido radical debe |
organizar la derecha republicana, y en-
tonces los hombres radicales de izquier-
da, irían a otros partidos. Seria una ver-
dadera depuración.
E1 se flor Gordon Ordos, nos decía que
se separé el aim 14 de los radicales por .
v§gwf1os derecha»= APO? qué no
' Ju ex' e1'\,¢u8¢eso Qu L~>¢¢11i¢11<3er?,
Porque veía una posibilidad de pactar
con el partido radical.
A propuesta del orador se suspende |
Ya sesión a las cuatro memos diez de la
madrugada, para reanudarla esta tarde,
a las tres y media.
Los congresistas ovacionan al señor
Galarza, mientras -vitorean a la Repli-
blica con entusiasmo.
La sesi6n de la tarde de Loy.-
Continuia el señor Galarza de-
fendiendo al Gobierno
MADRID, 6.-A las cuatro de la tar-
te ha reanudado sus deliberaciones el
Congreso Nacional Radical Socialista,
continuando la sesión suspendida.a las
cuatro y media de la madrugada.
El selior Galarza ha seguido rebatien-
do las a'drmaciones hechas por el sexior
Gordon Ordos. Ha dicho que las actua-
les Cortes son Ya esencia del régimen
parlamentario y que el Gobierno mien-
tras cuente con. la mayoría de la Cama-
ra y la con danza del presidente de la
República, no debe abandonar el Po-
der.
Se ocupa de la obstrucción y dice que
se engendré en e1 verano de 1939, cuan~
do la aristocracia, parte de la milicia y
la Banca buscaban un general, que no
supieron O no pudieron encontrar.
. Recuerda que un hombre de historial
republicano (se refiere al sefxor Lerroux)
admitió diálogo con los enemigos de la
República y ese mismo hombre fue a
Zaragoza y con su discurso famoso co-
menzé de hecho la obstrucción.
, Respecto a lo de Casas Viejas, mani-
*fiesta quedan Marcelino Domingo afir-
mo que si el Gobierno era el culpable de
aquellos sucesos se retiraría de la vida
publica, pero que no podía consentirse
que el Gobierno se hiciera responsable
de la actuaeion de un perturbado .o de
un irresponsable.
(Los congresistas ovacionan a don
Marcelino Domingo y aplauden con en-
tusiasmo al se flor Galarza).
Rectifica el seiior Gordon
Ordos
El selior Gordon Ordos, rectifica. Re-
bate todos los argumentos del selior Ga-
larza. Dice que pocos días después de
implantada la Republica mostré su dis-
conformidad con el Gobierno por su ac-
tuacidn. •
Aliado que el sef1or Galarza no debió
aceptar nunca9a presidencia de la
FIRPE.
Termina diciendo que acataré, como
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MADRID,6.-Los escalios han estado
hoy muy desanimados, no porque los dipu-
tados no hayan acudido al Congreso, sino
porque éstos han permanecido en los pasi-
Ilos comentando apasionadamente el mo-
mento político.
Los comentarios se han hecho. para to-
dos los gustos. Imperaba el criterio de que
las oposiciones republicanas aplazarían la
obstrucción hasta conocer los acuerdos
que se adopten en el Congreso nacional
del partido radical socialista, ya que de
esos acuerdos dependerá la actitud a se-
guir por los citados grupos obstruccio-
nistas.
La reunión del Comité de los
Cuatro
Conforme estaba anunciada se ha reuni-
do en una de las Secciones del Congreso
el Comité de los Cuatro. La reunión ha
sido bastante larga y a la salida los miem-
bros se han negado a hacer manifestacio-
nes a los periodistas, como si respondieran
a una consigna.
Se ignora, por lo tanto, lo que han tra-
tado y los acuerdos adoptados.
La cuestión de confianza y l a
modlficacién del Golnerno
En varios grupos de diputados y perio-
distas se comentaba el curso de las delibe-
raciones del Congreso nacional radical so-
cialista. Se convenía en afirmar lie cual-
quiera que fuera el acuerdo que se adopte
en dicho Congreso respecto a la participa-
cién de sus dos ministros en el Poder,el Go-
bierno se vería ella ineludible necesidad de
plantear al presidente de la Repflblica la
cuestión de confianza. Esta confianza seria
ratificada ampliamente por el jefe del Es-
tado, y, en este caso, el sénior Aza1ia se ve-
ria obligado a cubrir seis carteras en la si-
guiente forma:ILa de Hacienda, por enfer-
medad del se1ior Cerner; la de Estado,
porque el sector Zulueta seria nombrado
embajador de Espacia en Berlín; la de Ins~
truccion Ptiblica, por el nombramiento del
sénior lie los Ríos para la presidencia del
Tribunal de Garantías Constitucionales; la
de Comunicaciones, por elevarse de rango
la actual Subsecretaria; la de Agricultura,
por dimisión irrevocable de don Marcelino
Domingo, y la de Industria y Comercio, de
nueva creación.
Besteiro recibe a los perioiis-»
tas en su despacho
El presidente de la Cámara, sexior Bes-
teiro, al terminar la sesión ha recibido en
su despacho oficial alos periodistas, dén-
doles cuenta del programa de mariana.
Una frase de don Alejandro
Lerroux
E1 sénior Lerroux ha sido rodeado en los
pasillos del Congreso por los periodi§tas.
Uno de los reporteros le ha dicho en to-
no jocoso:
-Ya esté el toro en la plaza, don Ale-
jandro. ni
-Si, en medio de la plaza. Yo lo he to-
reado bastante. Ahora que lo mate otro.
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
a quedado aprobado el proyecto de
ley de Trihuna£ 198 Garaswias
Constitucionales
MADRID, 6.-A las cuatro de la tarde I
el sefxor Besteiro abre la sesión. En es-
cazios y tribunas gran desanimación. El
banco azul vacío.
Se aprueba el acta de la anterior se-
sién y contimia la discusión del proyec-
to de ley de Tribunal de Garantías Cons-
titucionales.
Los seliores El ola, Ors y Zapilia de-
Henden votos particulares, que luego re-
tiran sin esperar la votación.
En votación nominal queda rechaza-
da una enmienda del señor Ossorio y
Gallardo al articulo 44.
Con ligera discusión se aprueban to-
dos los artículos del proyecto de ley de
Tribunal de Garantías Gonstitucionales.
Se aprueba el clic amen del
proyecto sobre comunicaciones
marítimas
Seguidamente se pone a debate el dié-
tañen sobre las comunicaciones maripi'
mas trasoceénicas. Sin discusión queda
aprobado el dictamen. °
Periodo de ruegos y preguntas
Se entra en el periodo de ruegos y
preguntas. E1 señor Rey Mora se intere-
sa por el desarrollo de las obras de un
pantano e la provincia de Huelva.
E1 selior Pérez Madrigal denuncia a
un profesor de la Universidad Central
que ha suspendido colectivamente al
noventa y cinco por ciento de sus alum-
nos.
El ministro de lnstruccién Pilbliea di-
ce que como se trata de asuntos de ré-
gimen interior no puede ni debe inter-
Venir.
Se formulan otros ruegos y se levanta
la sesión a las nueve de la noche.
Ultima Lora
Maura y los agrarios
se unirán en las pr6-
simas elecciones
MADRID. 7.
E1 selior Galderén sostuvo una con-
versacidn en los pasillos del Congreso
con el sef1or Maura, animéudole a que
combatiese la ley Electoral en el mo-
mento que se iniciase la discusión de la
misma, haciendo especial hincapié en
lo que hace referencia al cuarenta por
ciento.
El sef1or Maura le contesté que no
hacia falta, pues en las provincias cas-
tellanas se uniré a loé agrarios y podré
por este procedimiento ir el copo que Ío
da Com0 seguro.
lo manifestado por los anteriores oradQ-
res, interviene el selior Quirós, quien
pregunta si el Congreso Radical Socia-
lista ratifica los acuerdos del fil timo ce-
lebrado en Santander o rectidoa aquel
criterio, entiende que los ministros ra-
dicales socialistas han cum pido e1 c0-
metido que les encarga su partido. .
E1 sefior Valera hace uso de la pala-
bra, para adherirse a lo expuesto por el
señor Garden Ordaz censurando al pai'-
tido radical y muy en especial al seficr
Lerroux por su táctica política seguida
hasta la fecha, elogiando la actitud y #1
proceder dentro del Gobierno de sus
representantes radicales socialistas.
lmporiantes discursos de los
seiliol°es Gordon






querid o inconveniente es qvdre los en-
pleados a quienes se encargue esa
misión sufrirán a veces enojosos con-
Hictos sentimentales. Allí ellos. La
S. G. S. B. no deberé inmiscuirse en
esos asuntos. Un empleado .que no
trabaja y que cobra un buen sueldo
tiene siempre la obli2aci6l\ de sacrifi
curse de cualquier forma por la» casa
en donde presta sus servicios.
Les veo a ustedes, scriores capita-
listas, completamente convencidos de
que deben constituir la S. G. S. B. En-
tiéndanse ustedes y comiencen en se-
guida con el negocio.
Supongo que no se olviqarah -de
conceder al I113€S.*tf'O Zarhacofs una
crecida renta vilzalloia, ya que suya es
esta iniciativa de los Seguros de be-
llea. Y.sqpo.gg.o novén que tam-
poco se olvlcfarén Jaime una, pg-
e13a.gr0§§na por las ideas que les
e apunta 0. . _.
' | el | i I
SIEMPRE LOS MEJCRES ESPECTACULOS
Mariana jueves, 8 (F E M I N A)
Estreno de la gran superproducción Fox Film, titulada
Ml unja U un
Una deliciosa comedia moderna Elena
de gracia y comicidad, interpretada por
J b n i v BENNET
l e tm Uue®~
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,;Por qu__é, así como se aseguró la vida, .
la hacienda, la propiedad, la herramien-
ta de trabajo, no hay en ninguna Com-
paliia anónima, ninguna Sociedad de en-
revesado nombre que se dedique al se-
auro de belleza?
Muy de soslayo, sin darle ninguna im-
ortancia, el maestro Eduardo Zamacois
_apunta esta idea en uno de sus admira-
bles <<A flor de piel». <<gAcaso en nuestra
ocie dad, tan mal constituida, el porve-
nir de las mujeres, o, en otros términos,
su vida, no depende casi siempre de su
hermosura?»--dice el maestro.
Tiene razón Zamacois: las mujeres de-
herian asegurar su belleza como asegu-
ran su vida, como aseguran sus alhajas
contra un robo, como aseguran su co-
che contra cualquier accidente. La her-
mosura es, para las mujeres, la vida y la
suprema iota de su adorno y el mas po-
tente automóvil, que mes leeos puede Ile-
varlas. ;Por qué no asegurarla, pues?
¢;Por qué no ponerse en condiciones, me-
diante el pago de una periódica prima,
de recibir una fuerte indemnización en el
caso desgraciado de que por un acciden-
te, esa hermosura, que es para ellas el
todo, pierda parcial o completamente
sus .encantos?
Es muy acertada la original idea del
autor de ¢Punto Negro», y yo, desde
aquí, quiero llamar sobre ella la aten-
cion de los capitales que duermen en las
cuentas corrientes para que constituyan
una fuerte empresa que se dedique a tal
clase de Seguros. Ninglin negocio habré
de menos riesgo ni de tan grandes bene-
ficios como este. .
Desde luego, la Sociedad aseguradora
no abonaría indemnizaeién alguna en
caso de pérdida de la hermosura por el
peso 'delos aiiosz esto no seria ya un se#
juro sobre la belleza, sino un seguro de
vejez, :Huy conocido y explotado en to-
dos los países. del mundo. La Sociedad
no pagaría sino en el caso de pérdida de
la belleza por una causa imprevista y no
intencionada,
Hecha esta advertencia, ,;ustedes.creen
sinceramente que hay alguna mujer, por
amiga del dinero que sea, capaz de exi-
gir una indemnización a cambio de ha-
cer constar que es una mujer-fea, que es
una muie-r sin hermosura? ,;LIsteles
creen, se flores capitalistas eternamente
desconfiados de todos los negocios, que
Qi se constituyen en empresa para el que
'yo les propongo, habré alguna fémina
tan poco femenina que ~se px-eseik en el
domicilio de la Sociedad y diga: <<Soy
horrorosa; nadie me quiere mirar a la
Cara; estoy hecha una birria; denme los
diez mil duros en que tengo asegurada
mibelléza»?
Bastaría que ella fuera verdad, que su
cuerpo fuese un conjunto de inaxfmonias
y su rostro la quintaesencia de las feal-
dades, y aunque la desgraciada no tuvie-
se un céntimo, renunciaría a reclamar
sus diez, sus veinte mil duros, con tal de
no confesarse fea. Preferiría morirse de
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
EI gobernador de Bar-
Celona suspende un es-
pectéculo inhumano
_.BARCELONA, 6,-Una Comisión
de espectadores. que presencié ayer
el, espec;aculo del un hombre c1'uciH-
cédo, que se presentaba en el Olim-
pia, estuvo anoche en el Gobierno ci-
vil para protestar contra el citado es-
pectéculo. El_ gobern.ador civil dispu-
so que un médico visitase al individuo
que se prjestaba al cruento martirio,
ygue si sqcorroboraba la impresión
que dieroti los espectadores se sus-
pepdieragl. espectáculo. La visita se
efectué) inmediatamente. Dictaminé el
mecfico, y el inhumano esgectépulo
fue prohibida por la autoridad guber-
nafiva.
Primer actor y director:




hambre o vegetar e la miseria ante3 de
publicar la pérdida de su hermosura.
Y esto, a la vez que sg,ré motivo para .
que ninguna de las ase§uradas _aclame
la indemnización a que tenga derecho,
l o seré también para que muchas, que.
nunca disfrutaron de hermosura, corran
rápidas a asegurar una belleza hipotéti-
ca que no existió iamés fuera de su ima-
ginacién. No debe rechazarlas por eso
la S. G. S. B. (Sociedad General de Se-
guros de Belleza). No debe rehuir la for-
malizacién de los contratos con esas in-
felices, ya que no las guiaré el afán de
lucrarse a costa de la Sociedad, sino el
inocente desahogo de poder decir, por
ejemplo:
-La de Gonzélvez diré lo que quiera.
Pero si yo fuera tan horrorosa como
murmura que soy y como ella es, la
Compaiia de Seguros me pagaría diez
mil duritos que a ella ira pobre! la ven-
drian muy líen.
682 han convencido ustedes, señores
capitalistas eternamente desconfiados3»
;Se han dado cuenta clara de que en es-
te negocio que yo les propongo todo se-
rian ingresos y no habrá mas gastos
que los pequeños e indispensables de
instalación, de ernpleados y de local?
Pero no. No estén todos ustedes con-
vengidos. Hay todavía alguno que no
esté dispuesto a despertar su dinero., del
largo suexio en que esté sumido, al 2 por
100 anual. Dice este xiltimo desconfiado,
y no esté del todo exento de razón, que
no se puede fundar un negocio sobre la
base de la psicología y la manera de ser
de las muyeres, ya que, sobre la vanidad
y sobre la coquetería, reina en sus carac-
teres la versatilidad Y podría darse el
caso, aunque fuese con poca frecuen-
'cia, de que alguna de las duefias de be-
'1lezas aseguradas y perdidas se presen-
tase en las oficinas reclamando la in-
demnizacién.
Si; es cierto. Aunque no fuera mes que
como clásica excepción que confirma la
regla, no es inverosímil que, alguna que
otra vez, llamasen a la puerta de la
S. G. S. B. pidiendo dinero. Pero el caso
esté ya previsto. No teman los futuras
accionistas de tan poderosa compaiia;
no piensen que yo olvido nada de lo que
pueda perjudicar sus sacratísimos intere-
ses. Para esas excepciones confirmado*
ras de la regla, para esas mujeres tan
poco femeninas que prefiriesen pasar par
feas a renunciar unos miles de duros,
la.S. Q. S.'B.,tendria ,un par de emplea-
dos avenes, guapos, elegantes y de buen
porte. Su misión seria muy sencilla. Sus
conocimientos podrían ser muy escasos.
Nada de francés, ni de contabilidad ni
de estenografía. Ureicamente coba, sim-
plemento mucha coba.
La asegurada peticionaria seria recibi-
da por uno de estos empleados, quien,
al escuchar la pretensión de la visitante,
haría un gesto de extralieza y de asom-
bro:
-g,Dice usted que viene a reclamar la
cantidad en que tenia asegurada su be-
lleza? No lo comprendo, seliorita.
-3Eh?--exclamaré la visitante un
poquito escamada. •
_No que la Compa fxia se muestre
reacia a abonar las cantidades a que
eSté comprometida. La S. G. S. B. es una
• casa muy seria y muy formal. Lo que no
comprendo, adorable señorita, es cómo
reclama el seguro de una belleza que
usted aun posee .en toda su lozanía yen
todo su esplendor.
-Jesus, no diga usted esos .. ;Usted no
me ha visto bien... ;LIsted no se ha fiia-
do como tengo la cara de este horros
humor herpético! . _
--Si, señorita. Si, me he fiado. La
roiéz de su rostro es algo original, que
yo creo ha de llamar mucho la atención
de todos los hombres; da ni aspecto muy
interesante a sus me11l1as. Créame usted;
hoy en día, a las hombres no nos gustan
ya las mujeres pálidas.
La asegurada enrojecería un poqui-
l ' v l " l M , | l l \\_
NocHe, a lb £1441 y 1i1éd3ié
Bsireno dé Ya magnifica comedia _dramática de costumbres aragone-
shé, en tres actos, original de José M. Acevedo,
| J' ' s l l; .
ll""11i!1. 1 'l l |
NOTAS: Iota.; cantadas por Ramón Bareche, de Laperdiguelga,
1'g§uii1§- abi€i't 82, link; .3 £uia y desdé las élncb de la tarde.
| \ ir
Kahuna: Dcipedlda do In compaiia con el odtuo dar aio, PROSTITUCION, do Ardavin.
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Un individuo dispara-
contra otro y le arranca
tres dientes
PALMA DE MALLORCA, 6.--Ayer ma-
8ana, en Perreras, al salir de la iglesia el
pr<);§ietario don Luis Sitjar fue agredido
' por un vecino de dicho pueblo, que le dis-
paré tres tiros, hiriéndole uno de ellos en
'el labio superior y le arrancó tres dientes.
También fue herido en una mano.
Otro vecino, que también resulté herido,
'fue traído a Palma, y se ha comprobado
que la lesión sufrida no es tan grave como
se creyó en un principio. El agresor fue
golpeado por la multitud, hasta que Ya
Guardia civil se hizo cargo de él.
Rápidamente acudió el juez de Instruo-
cion para instruir diligencias. Parece que la
agresión ha sido motivada por luchas poli-
ticas. El seriar Sitjar pertenece al partido






Cambio del 6 Junio de
Interior 4 por 100.
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.. .. . . .
Agnotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3por 100- em.
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..






Crédito B; Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100



















































(Servicio facilitado por el Banco
Espaiiol de Crédito.)
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tan mas. Y el empleado Continuaría:
-Yo me hubiera considerado muy
feliz si la hubiese conocido medio ario
antes.
-€Si> @Por qué?
-Me casé hace cuatro meses--con-




4Para qué quieren ustedes que con-
tinte? Ya es imitil. Ya saben ustedes
todo lo demás. @Habré mujer fea que
se resista a las galanterías de un chi-
co guapo ¢;l-labré mujer que no aban-
done todo pensamiento de lucre y de
ambición, después de media hora de
charla intima con un muchacho sim-
pético y atrayente, q-ue tenga .brillo
. en loé ojos y ponga en sus palabras
un poquito de Calor?
La S. G. S. B. no pagaré-puedo
decirlo rotundamente-ninguna poli-
za. La mayor parte de las aseguradas
no, ira a reclamar, y las pocas que va-





de un tlr-o cuando iba
por Ya carretera de
Galdécano
BILBAO. 6.-lin la Brigada Social
facilitaron una copia del telefonema
suscrito por el alcalde de Galdacano,
que dice así:
<<Sobre las 2245 proximameute
marchaba solo por la carretera de
Galdacano a Bilbao Ramón Ganda-
rias, y al llegar a una distancia de
unos cien metros del puente de Zua-
zu recibió un tiro Pol' la espalda. In-
tervino la Guardia civil, sin que hasta
el momento se sepa quién haya efec-
luado la agresión ni se haya practica-
do detención alguna. El herido fue
trasladado al hospital de Bilbao'>>
Posteriormente, a las diez de la no-
che, fue curado en la Casa de Soco-
srro del Centro Ramón Gandarias La-
,rrinaga, de treinta axi s de edad, sol-
tero, natural de Galdaicano, herido
cuando marchaba por el lugar Cono-
cido por Plaza de Cohetes, de dicha
localidad. Presentaba una herida de
arma de fuego, sin orificio ni salida,
en Ya región renal. Se le practicó una
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Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.




¢COr'lTliCk\>, se vende. Lorenzo Bescés,
Torre de Sebastián.
Este cs cl libro que a usted intere-
sa, sexi ora o sefrurita. Este es e1'1ib1.o
que le enseñaré. a, conservar y aumen-
tar su belleza y corregir sus .imper-
fecciones físicas sin gastar ese dineral
en cenias, preparados y productos
carisimcis, que vacían su bolsillo y
rharchitan Su piel.
<<Embe1le.ceos>>, es la obra de la gran
escritora francesa Lucio Dela1'ue-Mar-
drus, esposa del célebre orientalista,
que ha vivido muchos afros en Egipto
y en la. India y ha aprendido todos los
secretos de la belleza de ~las antiguas
mujeres de Riente. El libro esté pul-
cramente traducido al Castellano y se
han conservado todos los dibujos que
la autora hizo para edición francesa.
¢Embelleceos», es un libro de gran
valor y de muy poco coste: cuatro
pesetas. Envíos por Correo. Pídase
a Indicé. Lope de Rueda_ 17, Madrid.
Los 'bomberos vieron arcler la
Las consecuencias
de la tacalieria de un
gran industrial
El servicio de incendios, como
no pagara, no quiso actuar
SAINT-LOUIS, 6.-Recientemente
se produjo un incendio en un gran ga-
raje dc esta localidad, y los bombe-
Ì OS, como en casos semejantes, acu-
dieron inmedMtamente al lugar del
incendio. Pero con gran sorpresa del
público que allí se había aglomerado,
permanecieron inactivos presenciando
los estragos que producían las llamas,
sin hacer nada en absoluto para, ex-
tinguir el fuego. Con indiscutible re-
gocijo observaban los bomberos el
proceso del incendio, y cuando el gas
raje había quedado convertido en ce-
nizas se volvieron tranquilamente a
deposito.
El jefe de bomberos Harry Riñere
aclaro la actitud de los bomberos err
la forma siguiente: <El duermo del ga-
raje incendiado había rehusado Siem-'
pre pagar la cuota anual que le co-
rrespondfa por incendios, de 1'25 d e
lares. Manifestaba que si alguna vez
se producía un incendio cn su garaje,
él mismo se encargaría de apagarlo.
Por eso habían venido los bomberos
a ver como lo hacia.
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La desilusión de las chicas de
Zagreb
Roberto era un encanto
y tenia una brillante
posicicin
Y cuando se fue, resulté que
era un ladren de joyas..,
BELGR./\DO, 6.-Las muchachas dc Za-
greb estabzm encantadas con la llegada de
Roberto Berlinsky, un joven muy elegante,
q86 hizo su apariciém en los salones de la
ciudad. Casi todas las chicas se enamoraron
de él. .
Corrió el rumor de que era riquísimo, y
las familias mes acomodadas le Ofrecían su
casa. Roberto, decían, era director de un
banco y dueño de una gran factoría.
Roberto seguía divirtiéndose y enamo-
rando a todas las chicas.
A todo esto, la Policía de Zagreb estaba
confundida por una serie de robos miste-
riosos. Los ladrones no dejaban huella.
Mientras t to, Roberto se canso de su-
vida regalada, y un día anuncié a sus amis-
tades que se mareaba a su país, pues de-
bia ponerse al frente de sus negocios. Y se
despidió de sus amiguitas, no sin ofrecerles
que regresan pronto.
En Ya frontera lo esperaban cuatro agen-
tes. Luego se comprobé que Roberto e*a




de un elevado per-
sonaje
Y pichen tres millones por el
rescate
KARBIN, 6.--Unos bandidos han
secuestrado a un hijo del viceministro
de Hacienda de Manchuria de veinlilin
axi s de edad.
Piden por su rescate, tres millones
de yens.
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ElvIBuTIoos DEL PAIS, LOS NIEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO Fnsséo
TRIPAs PARA EMBUTIDOS ir sAI.AzoN_g_§
Cosa Galán, so Tel. 78 I-luesea
nene anís n i la ns lu r i ana a
V19 mil a lulunm
c o_n T R A T I s T A s da la
lula I luuernla (nIneIauJ.= B
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E 3 f"III3llrica ni S8ll08lléai"ero Casa Santamaría
I
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-pLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISERIA






patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
(,Su coste de conservaci6n?.lnsignificante.
4;Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
Ricardos, 81
T e I é f o n o 66
4:'u u de cauchil
(5 =
E G S :  |
a
~a» l i l . . .g W g Dirlgnrse a
m I J. San Agustín G
E u.l I_ . | lln1a1a ni la Ilnlvarslllad,U
< " 1 ll l-l u E s c A
1,5u peso? 25 kilos con el timen inclusive.
1,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.





ocAsloN úNIcA EN l-luEscA
Por cesar,en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
feria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién dI6 co-
mienzo el día 3 de Ahril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
' sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
` bles de precio.
I
concsslonnmo PARA LA Pnovnacm
Manufactura de roda clase de graba-
dos. Placas grabadas q ilimicamen re,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y' tintas para sellar. •
Los pedidos de sellos de cauchLi son' d G e l  IV8
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo. c a s a
Los mejores
aceites puros
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI.
FAbRIcA DE mARcos PARA Fbroennrms
R i i B
E Bar Oscense
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
| -5 -
i»':;'.=1;.. Vega Armijo Teléfono 199-X H u E S C A
M uebles- Bazar Lasaosa- Ferréteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
grandes llmarnnus Ale Muehln Munhlus n i luir miles' érn'IMhiif1i
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y. Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
, los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.~Herrai'es
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRIDTAL.
Armc;uLo$ PARA REGALO.-HULES.~PLLIMEROS.-Seccibnes de articu-
- lo de Viaie.-Material eléctrigo.-Apératos de luz.-Planqhas.-Hopnillos etcétera.
. $29464 dg ARTICULOS DE. CAZA Y AQMERIA.-Es¢op¢g4§ .¢S%\'aSgug;an
n=Y de las meioiés- maféa.s.-Gran surdo en Cartuchería y.d8ii§8.abc836&-Rn







cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBsl.o Y SERA s u CLIENTE
da n azar de Lon-iente
zalmedina, 1 Sucursal: Coso G. Hernández, 17 H U ES C A
obrero
memo 451 l[nsu liana Ilumamlez. 103 Ieléfonn 251
_ll I-IUESCA
donde se surten to-
das las parejas de
de buen ..gusto, de todo lo. ne-
cesario para construir su nido
ZADORES a DOMICILIO I!! Ir:
uGrandes












Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 24, kilos, 399'500.
Corderos, 51, kilos, 524'500.
Ternascos, 16, kilos, 78'200.
Terneras, 4, kilos, 394'500.
Total, reses, 95, kilos, 1.396'700.
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Interpretada por Lupe Vélez y La-
wrence Tíbet.
Andrés Cavero Casayfss
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.




tro particular buen amigo don José San- |
chén Lacambra, propietario de Boltrnia.
l |Ag l i y G d
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Barómetro a O.° y nivel del mar, 760,4; Humedad
relativa,78 por 100. Velocidad en 24 horas, 849 .kil6-
metros. Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 20,0. lb. mínima id., 10'8
i ídem en tierra. 10.6. Oscilación termométrica, 92.
Riegos
El revuelo es enorme ante la grave-
dad del momento por la suerte que
pueda correr el proyecto en ejecución
de Riegos del Alto Aragón.
Pero esto todauia se ha acrecentado
al ser conocido por un interesante fo-
lleto que el prestigioso. diputado a
Cortes don Benito Artigas Arpón ha
editado y' dirigido al Congreso del
partido Radical Socialista que estos
días se esta celebrando en Madrid, y
de cuyo folleto, todo él interesantisi-
mo, copio lo siguiente:
"Cuenca del Ebro.--E11 fela-
cién con Riegos del Alto Aragón,
cuyas obras en su parte principal
eslcin cosntruidas, el Plan Nacional
propone su desarticulación; renunciar
a lo que falta que construir y susti-
tuirlo por riegos locales de limitada
importancia-son palabras del dicta-
men-, de discutible eficacia y que
dejarían sin resolver el problema del
riego de Monegros, objetivo princi-
palisimo de los Riegos del Alto Ara-
gon.
El Consejo de Obras Hidráulicas se
muestra disconforme de tal propuesta
y entiende que deben construirse las
obras que faltan, entre ellas el Acue-
ducto de Tardienta, clave de los riegos
de Monegros, el Pantano de Mediano
y el Canal del Cinca.
En cuanto a la preferencia por las
demás obras de la Cuenca, el Consejo
El Vesubio esté enfadado
Por Ya parte Sur y Este
del volcán se han abierto
nuevos cráteres
La lava avanza a diez metros'
por Bora
ROMA, 6.-Desdehace varios días,
el volcán Vesubio se encuentra en
erupción.
Por las partes Sur y Este del vol-
can se han abierto nuevos cráteres,
por lo que sale gran cantidad de lava
y piedras, que van a parar a la zona
conocida por el Valle del Infierno.
De cuando en cuando salen del in-
terior del volcán cemzas royas.
Cano en otras ocasiones de trágica
memoria, han comenzado las escenas
de fuga y de terror de los vecinos de
los poblados próximos al gran vol-
Güin.
La lava avanza aproximadamente
unos diez metros por hora.
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Delegación de Hacienda
Serial amiento de pagos para el día
7 de Junio:
Seiior jefe de Seguridad, 42'77 pe-
setas; sefior jefe de Vigilancia, IO8'57;
dan Luis Tello, 329; sefior secretario
del Gobierno civil, 41 1'24; sexior ha-
bilitado de Agricultura, 493'5o; sopor
presidente de Consejo de Primera En-
seoanza, 7o7'48; serlos jefe de Telé-
grafos, 71o'64; don José Maria San
Agustin, 678'79; don Francisco San-
tamaria, 385'78, seiior jefe de Indus-
trial, 345'47; sénior administrador
principal de Correos, 1.934'I9; don
José P. Pérez, 3.846'78.
Importa el seflalamiento, 9.99421
pesetas.
Hoy, MIERCOLES:
Gran Co nnpaiiia dramática de
Ana Adamuz
Primer actor y director: EMILIO THLII-
LLIER.
Estreno de la magnifica comedia de
costumbres aragonesas, de José M. Ase-»
~vedo:
Lo qtie fue de la Dolores.
Taquilla: de once a una y desde las
cinco de la tarde.
Mafmanaz Despedida de la'Gompa1"iia
con el- esnrenq de
Prostitueién.
de Luis F. Ardavin.
afirma que debe anteponerse al Pan-
tano de Reinosa-la gran ilusión de
Lorenzo Pardo- I el Pantano de Yeso
con el Canal de las Bcirdenas, por sus
mayores recursos hidráulicos. El de
Reinosa debe reducirse a limites mo-
destos que disminuyan el gasto de
expropiaciones y construcción. Segui-
rian después el Pantano de la Rioja y'
de las otras gomas que se propone en el
Plan.:
Con estos datos, puede darse cuenta
la gana de la gravísima situación
creada por don Manuel Lorenzo Pardo
para el proyecto de Riegos del Alto
Aragón.
El Sobrarle, el Somontano y los
Monegros se les quiere hacer desapa-
recer por hambre.
Barbastro, Huesca, Tardienta, La-
naja, belga, Castejón de Monegros,
La Al molda, B ujafa log, etc., etc., ya
sabéis a qué estáis condenados si el
Plan de Lorenzo Pardo prospera.
. Es cuanto por hoy digo sin perjui-
cio de ampliar noticias ' de en todo
momento estar dispuesto a la lucha.
La gana interesada y las autorida-
des son las que deben tomar acuerdos
ante ta inminente ruina del lats y del
asesinato de que se quiere nacer vic-




Ayer recibimos de Madrid la gratísima
noticia de que el problema local de la
pavimentación de los Cosos, ha entrado
en cauce de eiecucién. No otra Cosa sig-
nifica el siguiente telegrama enviado por
el alcalde oscense y que el ejerciente ha
copiado y enviado a toda la Prensa:
<<Madrid.--Hoy firmándose Orden auto-
rfzando esa Jefatura Obras P1ib1icas para
formular proyecto pavimentación Cosos
y calles adyacentes, facultando también
misma Ietatura para anunciar subasta y
ejecutar obra sin mas tramites.-Firma-
do: Sender. a1calde.»
Gratitud de todos merecen cuanto en
cumplimiento de sus deberes han contri-.
buido al logro de la solución de la traída
y llevada pavimentación de los Cosos
que igual en tiempo de sequia que de llu-
vias constituía, mes que una molestia,
una verdadera vergüenza para una capi-
tal de 'provincia.
Tenemos la.seguridad de que la Iefatu-
ra de Obras Pfiblicas pondrá el máximo
empeiio en que se lleve adelante el pro-
yecto y sea una realidad lo que hasta
hoy ha sido una pesadilla.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
SUSCRIPCION pmiblica abierta
para socorrer a Angola Gracia,
viuda desde hace unos días, que ha
quedado con siete hijos, ~todos de




Un vecino del barrio de San
Martin......_,...,..,. . 10
D. Román Valle, ..... . 5
D. Domingo Lasa osa..... . 5
D. Sa(1lGazo. 5
Continila abiar ta la suscripciény
se reciben donativos en la Adminis-`
tracia de EL PUEBLO, Coso de
Garcia Hernandez, 45.
Ayer tuvimos el gusto de saludar a nues-
|
Los catalanes ya echan chispas de
su autonomía. Aquello de que el cen-
tralismo era una ruina ha dejado de
ser disco contra Madrid. Ahora es el
centralzl$mo de la Generalitat el que
resulta mis ruinoso a los mismos ca-
talanes.
;Que esperen un poco! Estén empe-
gando el queso. Espacia les paga toda-
via muchas cosas que no debiera de
pagarles. Por ejemplo, las primas de
exportación que /cacen posible que los
géneros catalcznes se puedan llegar a
extranjero. Y de esas primas pagamos
los espmioles no catalanes el noventa
por ciento de su 'UdlOT.
Pero ga que Macea no se acordó en
su viaje a Madrid y en sus amenazas
sepaz/atistas de solicitar del Gobierno
espafiol que <<descentraligasen>> ese
Hoy, en el Olimpia
Presentación de Ya
gran compa nade co-
medias de Ana
Adamuz
Esta noche se presenta al pxiblico os-
cense en el magnifico. teatro Olimpia la
notabilísima compaliia de comedias de
la eximia actriz, gloria del teatro espa-
f1o1, Ana Adamuz, y en la que Figura
como primer actor y director e1 aplaudi-
disimo Emilio Thuillier.
La obra elegida para la preseetacion
es <<Lo que fue de l a Dolores», de José
M. Acevedo, éxito formidable de Ana
Adamuz y de Emilio Thuillier.
Maflana, jueves, en sesión de noche,
se estrenara en Huesea <<Prostituci6n»,
la obra cumbre del gran poeta Fernan-
dez Ardavin, que esta constituyendo el
acontecimiento artístico mas destacado
del afeo.
Estamos escuchando todavía los
aplausos a las huestes de Irene Lopez
Heredia, y la Empresa del Olimpia, sin
reparar en ninguna erase de saerilicios,
nos ofrece un nuevo motivo para que
' podamos saturarnos de las exquisiteces
del mas depurado arte.
Ni que decir tiene que hoy y mariana
el Olimpia ofrecerá el aspecto de los
días de gran solemnidad.
La mejor y mes económica fábrica de abono orgánico. es
el ganado sostenido o criado en las mismas fincas. E1 efecto
fertilizante que se obtiene enterrando directamente cosechas
de hierba, es casi el mismo que el que puede conseguirse
echando el estiércol resultante de haberse comido esa hierba
el ganado, con Ya ventaja de haber producido mientras tanto
una cosecha de productos animales (carne, leche, etc.), de
valor financiero superior al forraje consumido. La ganan-
cia se duplica haciendo pasar la hierba por el tubo digestiva
del ganado, antes de enterrarla.
Los ganados son plantas que convierten la tierra y el agua
en cama, fuerza, lee he. pieles, lana, grasas, pelos, huevos,
plumas, huesos y abonos orgémicos.
Ellos, directamente fabrican todos esos productos, traba-
jando día y noche sin descanso, solos sobre el prado, o en el
pesebre, con muy poca intervención del hombre. Ninguna
otra planta produce tan variadas y ricas cosechas con menos
trabajo, gasto y riesgo.
Además, indirectamente, con sus indispensables e insus-
tituibles abonos, aumentan las cosechas de todos los vegeta-
les, y especialmente de las mieses. <<Quien quiera granos,
haga prados y tenga ganados. <<Gon un buen estercolero,
aumentaras el granero». . ,
La arménica unión de la agricultura y de la ganadería, no
es mes que un simple corolario de la Ley del equilibrio entre
las especies vegetales y animales, sancionada por la Natura-
leza para crear sus lujuriantes florestas y faunas. Ella eco-
nomia rural de ~1os países mes civilizados, se traduce por esta
férmulaz Cultivar tantas o mes hectáreas de árboles y arbus-
tos que dé plantas herbéeeas; tantas o mes de forrajes que
de cereales, y tener quinientos a mil kilómetros de peso vivo
de ganados por he etérea cultivada.
En los concursos europeos de Hncas agro-pecuarias para
premiar las que obtienen antes mayor ganancia con menor
trabajo, gasto y riesgo, siempre triunfan las explotadas dentro
de esa orientación. .
A1 labrador no le conviene casi nunca cultivar una planta
con notable preferencia a todas las demás; ni tampoco el
ganadero debe criar o recriar una Sola clase de ganado.
Dependiendo ricamente de una producción, o de dos
muy desproporcionadas, se Ven obligados a lanzar al mismo
tiempo las cosechas al mercado, en seguida de la recolección.
La oferta resulta entonces mayor que la demanda de las ne-
cesidades de consumo de la temporada. Se provoca la baja-de
'los precios, y los intermediarios cargan y almaéawi lQd e,l¢.
exceso de la oferta para venderlo a medida qué 1a. sriliéita el
Gonsumo, imponiendo los pt'¢ciQS»"Este ifenémeno tiene lugar
automáticamente t€>doS los anos para cada ebsecha, yes i;*na~.<
de las causas que agravan el encarecimiento de la vida.
Si los productores estuvieran asociados para ir vendiendo
.
1:J
poco a poco la (mica o principal cosecha, y ayudarse mutua-
mente con préstamos a crédito, las consecuencias económicas `
no serian tan desastrosas, pero ello seria insuficiente para
atacar a fondo el problema.
Si la cosecha principal de una comarca se pierde por
sequias, plagas, heladas, pedriscos o agotamiento del suelo,
' o se desprecia por repercusión de una brusca baja en el mer-
cado mundial, entonces pueblos en masa quedan en la miseria
o en gran apuro económico, porque [os demás frutos o secun-
darias cosechas no pueden compensarles de aquella pérdida,
y porque el labrador no tiene costurare de cultivar otras
plantas, n i estén preparado para carnbiar bruscamente de
orientación en la explotación de la tierra.
El repetido cultivo de una misma .planta envenena la
tierra con sus toxinas, y agota algunas substancias fertili-
zantes de las que se alimentan con predilección.
Con el cultivo alternado o simultáneo de plantas de exigen-
cias y naturaleza distintas, se neutralizan fácilmente las tú
Xinas antagónicas que unas y otras dejan en la tierra; los
fertilizantes que una no gasta, o que absorbe en pequeña
cantidad, los aprovecha la otra; los residuos de unas, nutren
a las otras; se regula el equilibrio de las materias fertilizan-
tes de suelo; se .regulariza el quehacer del alió, atendiendo
sin precipitaciones a unas 0 a otras, se levantan varias cose-
chas no al mismo tiempo; si alguna falla, su pérdida S610
representa la tereara o cuarta parte de la producción total
anual, y se van vendiendo paulatinamente a medida que la
situaeién del mercado es favorable.
Uno de los casos mes notables de estas distintas exigen-
cias de las plantas, de gran importancia para la agricultura
en la rotación de cosechas, es el que se refiere al cultivo al-
ternadd de cereales y leguminosas forrajeras.
Los cereales son las plantas agrícolas que baten el areCord»
en exigencias de fertilizantes, trabajos, cuidados y riesgos;
tienen que chupar directamente de la tierra todo el abundan-
te nitrógeno que necesitan, que es el elemento mes caro y
escaso, y además necesitan absorber una buena cantidad de
fosforo y potasa, mientras que las leguminosas forrajeras son
el polo opuesto; de poco trabajo, cuidados y riesgos, se con-
forman con extraer del suelo limitad de cido Tosforico que
los cereales y la tercera parte de potasa; se alimentan gra-
tuitamente de tambo nifrogeno del aire como los cereales qui-
tan a la tierra, y además abonan con él la tierra esquilmada
por 1a mieses.,E9oumbio necesitan doble cantidad de cal.




pago de primas que hacemos los pri-
mos?
Ante las voces de alarma que reile-
radamente se lañan sobre las obras
de los Riegos del Alto Aragón, el
país despierta y' se halla alerta.
Sepan quienes deben saberlo que por
esta tierra no nos <<chupamos el aedo
ni comulgamos con ruedas de molino.
Sabemos de dónde tienen los tiros,
quién carga Ya escopeta, quién apunta
y quién dispara. Sabemos las bajas
pasiones y ruindades que inspiran a
quienes se esfuerzan pm dar <<otra bo-
fetada» a la provincia de Huesca.
Es dar pruebas de doblega el avisar
a tiempo. Prevenir es remediar. Nues-
tro quiso va por delante _y no olviden
nuestros e contumaces perjudicadores»
que a veces sale el tiro por Ya culata y'
que muchos 1/an a por lana para salir
trasquilados.
Cuidado, mucho ' cuidado. Con la
gana de riegos no se pue dejugar. Pre-
tenderlo siquiera es bastante mes peli-
groso que jugar con fuego.
Con tanto llover estci esta cada ver
mas hzimedo. Humedad por arriba y
por abajo. Todo es humedad.
No hablemos de los hzimedos que se
están poniendo los baches de los dos
Cosos en soda su dilatada extensión y
los extensos y profundos baches de las
calles de Vega Armijo, Estación, Za-
ragoza... Y la humedad que lañan
sobre las aceras los coches al pasar...
Y la humedad que con tanto llover
[lea/an los que por la noche van de ba-
che en bache. Humedad por _juera y'
humedad por dentro...
Ya lo 1/en ustedes, todo es cuestión
de humedad...
Los periodistas hemos empegado a
solicitar regalos para la Tómbola pro
Colonias escolares.
El tiempo este muy frio. Espera-
mos que al pasar estos chaparrones
vendrci el calor y la animación.
~..~
-Y de la Plata de Toros qué?
-No hay que impacientarse. La
Plata se abrir y se dar.¢i la corrida
grande._ Y con permiso de la autori-
dady si el tiempo no lo impide, ha-
bra golpes para procurarse una entra-
day el negocio será de los de día de
Pascua....
-Pues dicen y comentan y...
-Pare aislé» Za jaca, mi amiga.
Cuando haya que decir algo a alguien
y' cornentar algo y echar... <<p'alante»,
aquí estamos nosotros. Lo demás es
ganas de /hablar por no callar. Y por
aquí hay mucha genio que por no sa-
ber donde poner la lengua o donde
ocuparla, la entretienen muy malí
para mal. g En tend zldos?
-Nz. una palabra mas...
Joaquin Domingo.
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Regreso del sefior go-
bernador civil
Con su distinguida familia regresé ayer
de Madrid el dignísimo gobernador civil
de la provincia Don Pedro' Massa. Le re-
cibieron el alto personal del Gobierno
civil yvarios amigos.
Damos la mas cordial bien venida a
los seiiores de Massa, a quienes desea-
mos gratísima estancia en esta capital,
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l -
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del Al-to Aragón y
asesinato












Suma y Sigue.. . . . . 45
(Continuare).
en M* H49 Aisa,
poctur provincial do Higiene y
*' Sanidad Pecuaria.
